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BUNUL ECONOM 
REVISTĂ P E N T R U J l G R I C U L T U R Ă , INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul Si M i u l ui". 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru R o m â n i a 15 franci pe an. 
Comasatiunile. 
Comasaţiunile preocupă astăzi toată 
lumea agricolă şi cu deosebire pe cea 
din Transilvania. 
Sé ştie că scopul ei principal este 
a aronda, adecă a strînge toate par­
celele de păment a unui proprietar, 
resfirate în hotarul comunei, şi a le 
aduna într'o singură bucată. Odată 
cu această arondare sunt însë strins 
legate şi o mulţime de alte chestiuni, 
cari, mai ales pentru micul proprietar, 
precumpănesc interesul ce ar avea, vë-
zendu-şi cele 2—3 bucăţele de păment 
adunate într'o singură bucată. El poate 
perde mult mai mult prin comasaţiune, 
decât valorează poate întreg petecul 
pământului seu. In special se ştie că 
cu astfel de ocasiuni se împart şi pă­
şunile şi pădurile ce aparţineau comunei, 
cari dedeau mult bine micului proprie­
tar, împărţite, valoarea lor a scăzut, 
aproape la nimica. Cheltuelile coma-
saţiunii sunt prea mari, în cât nu stă 
în nici un raport pentru micul proprie­
tar, cu valoarea cu care a crescut 
pămentul fiind comasat. Durata coma­
sărilor încă durează de regulă cu anii, 
aşa încât holdele rëmân părăjinite în 
acest an, şi adaugă la sărăcia ţăranu­
lui. Pe lângă acestea avem de suferit, 
şi de alte multe neajunsuri. 
Nu suntem în principiu în contra 
comasaţiunilor. Ele ne pot da roade 
îmbucurătoare şi de prosperare pentru 
agricultor, însë numai dacă se va purta 
socoteală de dreptele dorinţe ale micu­
lui proprietar. Cari sunt foloasele unei 
comasaţiuni bine executate, şi cari sunt 
dorinţele noastre, pentru o schimbare 
a acestei legi, va fi preocuparea noas­
tră în articolii ce vor urma. 
Delà Reuniunile noastre. 
Comitetul „Reuniunii Economice 
din Orăştie" în şedinţa sa ţinută la 
24 Februarie n. a. c. a hotărît së pro­
cure pentru membrii sei semenţă de 
trifoiu şi lucerna, după-cum aceasta a 
adus-o la cunoştinţa membrilor atât 
prin prelegerile economice ţinute în 
diferite comune, cât şi prin foaia „Bu­
nul Econom"; însë Reuniunea avênd 
în vedere acea împrejurare, că cât mai 
mulţi dintre membrii së fie împărtăşiţi 
de favorul de-a căpăta semenţă de lu­
cerna şi trifoiu plombată, prin aceasta 
roagă de nou pe toţi aceia, cari doresc 
a primi acestea sëmênte, binevoiască 
a se insinua cel mult până la 8 Martie 
n. a. c. la cassarul Reuniunii Vaier de 
Orbonaş, comptabil la „Ardeleana", că 
câtă şi ce soiu de semenţă le trebue, 
pentru-că toţi aceia, cari se vor insinua 
mai târziu sau după încheerea acestui 
termin, nu vor mai putea fi împărtăşiţi 
de acestea favoruri pe lângă toată 
bunăvoinţa. 
Tot în această şedinţă s'a hotărît 
şi procurarea a 50 ouë de galiţe şi 
25 ouë de raţe soiu ales, care vor fi 
cu mult mai presus decât galiţele şi 
raţele noastre, comune atât în privinţa 
calităţii şi mărimei cât şi a ouatului. 
Toţi acei membrii, cari doresc a prăsi 
ataie soiuri de galiţe şi raţe, asemenea 
sunt rugaţi a se insinua la cassarul 
Reuniunii, putêndu-le căpăta cu preţul 
scăzut de jumëtate. 
Face totodată cunoscut, că de 
acum înainte fiind timpul sosit şi aco­
modat pentru efeptuirea respective în­
deplinirea lucrărilor economice, cu deo­
sebire întocmirea şi rigolarea livezilor 
(fenaţelor), e în plăcuta posiţiune a 
pune la disposiţia membrilor sei, pe 
lângă preţuri foarte moderate următoa-
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc tnavtte 
rele unelte economice: gilăul pentru 
oblirea locului, pentru 1 cor. la zi, 
grapa de lanţ pentru stîrpirea muşchiu­
lui pentru 50 fii., maşina de sămănat 
grâu Ia timpul seu pentru 2 cor. şi 
săpătoarea 25 fii. la zi. Deci toţi acei 
membrii ai Reuniunii, cari doresc a le 
folosi acestea unelte economice, bine­
voiască a se insinua la economul Reu-
niunei dl Const. Baicu, înveţ.-dirig. în 
Orăştie, delà care eventual va putea 
căpeta şi instrucţiunea de lipsă, referi­
tor la modul cum are së le folosească. 
î n s o ţ i r e p e n t r u v a l o r i s a r e a lapte lu i tn 
S e l i ş t e . Eată amănuntele mai însemnate din 
§§ înspţirii : 
Scopul însoţirii este valorisarea în mo­
dul cel mai avantagios al laptelui de vacă 
acuirat delà membri, prin fabricare de unt 
şi de brânză, eventual p r n vinderea de 
lapte smântuit sau nesmântuit. 
însoţirea se înfiinţează pe timp nede­
terminat şi-şi începe activitatea îndată-ce 
firma ei va fi împrotocolată şi publicată din 
partea tribunalului. 
Membru poate fi ori-cine, bărbat sau 
femee, şi nrul membrilor este nedeterminat. 
Principalul drept al membrului e: va­
lorisarea laptelui delà vacile sale. prin înso­
ţire, ear datorinţele principale sunt: a solvi 
la cassa însoţirii preţul părţilor fundamen­
tale, à 40 cor. subscriere; 
a preda spre manipulare şi valorisare 
însoţirii laptele destinat spre vênzare; 
a observa regulamentul însoţirii des­
pre timpul de muls, manipularea şi preda­
rea laptelui; 
a garanta pentru obligamentele înso­
ţirii: cu părţile fundamentale subscrise şi 
până la formarea fondului de réserva cu o 
sumă egală a capitalului fundamental, cu 
garantarea unei sume egale a preţului nomi­
nal a părţilor subscrise; 
a rëmânea membru al însoţirii după 
deplina achitare a părţilor fundamentale sub­
scrise, cari se pot achita chiar şi în solviri 
de rate lunare în sumă de 1 cor., cel puţin 
încă 5 ani. 
Serviciile membrilor direcţiunii şi ai 
consiliului de supraveghiere, cari resolvă a-
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facerile însoţirii în primii cinci ani, au së fie 
gratuite. 
Din venitul curat, după-ce s'au plătit 
cele 5 % pentru părţile fundamentale, în rîn-
dul întâiu se formează un capital de réserva. 
După crearea acestuia 50% din venitul cu­
rat se împart ca dividendă membrilor, 2 5 % 
se pun la disposiţia direcţiunii pentru dis­
tribuirea de premii economice, şi 25% se 
adaug !a capitalul de réserva. E de remar­
cat, că întreg venitul curat al însoţirii se a-
daugă la fondul de réserva atâta timp, până 
ce acest fond va fi egal cu capitalul funda­
mental. 
Interesele capitalului de réserva se ex­
trădau an de an epitropiei protopresbiterale 
a tractului ort. rës. al Seliştei pentru crea­
rea unui fond cultural filantropic. 
Onoraţii membrii ai „Reuniunii de în-
mormêntare din Căstau" se învită prin aceasta, 
în sensul §-lui 13 lit. f.) din statute, la 
I-a adunare generală ordinară 
a reuniunii, care se va ţinea Duminecă, în 
2 Martie n. a. c. la 2 ore p. m. în localul 
şcoalei gr.-or. din loc. 
Căstău, la 18 Februarie 1902. 
Hicolau Andrei m. p., Vasiliu Sintion m. p., 
director. secretar. 
DIN LUME 
Turburări în Spania. 
Din Barcelona vine ştirea, că în 
mai multe părţi ale oraşului s'au aşe­
zat tunuri pentru liniştirea resculaţilor. 
Situaţia este foarte gravă. Peste o sută 
mii oameni sunt în grevă. In suburbiul 
Badelona ei au ridicat baricade. Au 
fost omorîţi 50 oameni. Greviştii au 
jefuit brutăriile şi au atacat trenul ex­
press ce venia delà Madrid. Mai mulţi 
F O I T Ă 
Delà Sezëtoare . 
ч 
(Schiţă originală). 
(Urmare şi fine.) 
Scărmănăm lână la popa Vasile. Afară 
a început së bureze. In odaie e cald şi mi­
roasă a cioban. Un purcel coviţăe în tindă, 
şi dă mereu cu rîtu în uşe. 
— Auzi, me Tărăboanţă, te chiamă fră-
ţină-teu. 
—- Ba pe tine.. 
Părintele, cu poalele anteriului în brêu, 
se duce së-1 gonească; purcelul se pune de 
price. Părintele se superă. «Hâidiea», şi-i dă 
un picior în pântece, s'aude un guiţat ascu­
ţit şi fetele se uită la Tărăboanţă. 
Mama preoteasă a dat spuza la o parte 
şi pe vatra dogorită a turnat jumëtate căuş 
cu păpuşoiu. Ne face cocoşi; grăunţele poc­
nesc şi sar înflorite albe. Băieţii s'aţin së Ie 
căletori sunt răniţi. S'a dat foc şi unui 
mare magazin cu lemne. In Saragosa 
şi în Mauresa a fost proclamat statarul. 
Autorităţile au confiscat toate armele. 
Mănăstirea Sarria a fost aruncată în 
aer cu bombe. 
Convenţiile comerciale 
între statele din tripla alianţă, după-
cum scrie marele ziar francez „Temps", 
se vor prelungi pe încă un an. Astfel 
în loc de 1903, convenţiile comerciale 
existente între cele 3 state vor expira 
numai la 1904. Deoare-ce însë tripla 
alianţa expiră şi ea la 1903, va mai 
fi prelungită pe un an. 
Bèsboiul. 
O comandă de 300 Buri, ajutata 
de altă comandă ce vinea dinspre Sud, 
a atacat pe Englezi lângă Tweekop. 
Burii au nimicit gardul de sîrmă şi au 
trecut peste linia engleză. De-Wett şi-a 
împărţit comanda in mai multe trupe. 
A d v o c a t u l poporu lu i . 
Scopul căilor de hotar este, că în 
lipsa altor drumuri pe hotarul comunei, së 
se poată ajunge la moşia (posesiunea) pro­
prietarilor; însë acolo unde nu sunt, la ce­
rerea proprietarilor, antistia comunală e da­
toare a înfiinţa de acestea şi a supraveghia 
pentru bunăstarea acelora. Insë la spesele 
înfiinţării si susţinerii în stare bună a aces-
» I • 
tor căi, în proporţiunea folosirii sunt datori 
toti aceia a contribui, în favorul cărora se 
înfiinţează şi se şi susţin acestea. Dacă an­
tistia comunală între cei interesaţi nu poate 
mijloci împăciuirea cu privire la ptoporţia 
contribuirii, trebue cerut ajutorul oficiului 
prindă în gură. Părintele e tiudit, se duce 
dincolo së se culce, bucur.a noastră că scă­
păm de el, că tare ii ursuz. Preoteasa a um­
plut sita de flori. începem toţi a ronţăi. 
— Şi l-ai vëzut, mamă Dumitră? 
— Vëzut, zëa... 
Ira, ia nu mai vorbiţi de necuratul... 
cruce de aur în casa asta ! 
— Da nu-ţi mai face spaimă, coană 
preoteasă, ce-o së caute dracul în casa popii ? 
Ia sezi colea si ascultă Ne întorceam într'o 
> > 
seară delà adunat, uite ţiu minte ca acum... 
era aşa într'amurg, de se vedea drumul bine, 
ştiţi, cum e vara, se lasă noaptea târziu; noi 
fetele şedeam în car, flăcăii veniau pe jos; 
unul mîna boii, altul cânta din fluer; în 
urma noastră veniau mulţi: se auziau chiote, 
rîsete, băieţii plesniau din bice, de clocotea 
valea. Zëu, când më gândesc: par'că era 
altă lume pe atunci,. şi lucrurile erau mai 
frumoase şi oamenii mai veseli!... Cum stam 
noi şi ascultam aşa, odată auzim pe Radu 
rëstindu-se la boi: «Ho boală», — drept în 
mijlocul drumului era o căpiţă de fên. 
pretoriai pentru staverirea proporţionării. (Art. 
de lege XII § 3 6 - 3 9 din 1894). 
In contra staveririi respective a-
sigurăiii căilor de hotar din partea repre-
sentanţei comunale, trebue apelat în termin 
de 15 zile delà aducerea hotărîrii, respec­
tive delà înmanuarea aceleia la vice-comi-
tele. Recursul este a se înainta totdeauna în 
scris. (Art. de lege I § 47 din 1890). 
* 
Pentru neîmplinirea regulelor sa­
nitare la mësurarea de beuturi spirtuoase, 
precum şi la vindtrea acelora în mesura mai 
mică, trebue făcută arătare la antistia co­
munală ori oficiul pretoriai. In cas dacă se 
detrage licenţia de beutură, se poate ré­
cura la direcţiunea financiară. (Ord. min. de 
finance nr. 53236 § 33 din 1892). 
Pentru agronomi. In luna lui Februa­
rie câte-odată timpul aşa e de plăcut şi fa­
vorabil, încât se poate numi şi primăvară şi 
în caşuri de acestea lucrurile neisprăvite de 
toamna le putem înd>-plini favorabil. La lo­
curile humoase se poate începe chiar şi să-
mănarea mai multor plante economice: grâu 
şi secară de primăvară, ovës, mazëre (pen­
tru porci), alac şi orz etc. 
Pentru compactori. Un mijloc exce­
lent spre a lipi tr,-.inic şi frumos bucăţi de 
piele este o soluţiune de cauciuc şi carbo-
sulfid, amestecată cu puţină benzină. Bucă­
ţile de piele se tae pieziş la locurile unde 
au së fie lipite şi se ung cu soluţiunea ară­
tată mai sus; după-ce se uscă se ţin dea­
supra unei flăcări de alcohol, până când 
massa aceasta începe a se topi pe piele; în 
acest moment se pun ambele bucăţi una 
peste alta şi se apasă cât se poate de bine. 
Oare cine o fi lăsat-o aici ? 
Si Radu apucă funia din coarnele boi­
lor şi cârmeşte hăis pe lângă şanţ; da că­
piţa ţop înaintea lui. 
— Uite më... asta-i cu dracu... 
Şi doar numai cât ne-ara făcut cruce 
şi pe loc a pierit. 
— Da taci, soro, că ţi-s'o fi părut. 
— Stai së vezi; mai mergem noi aşa, 
ca o svîrlitură de beţ, şi ce së ne pome­
nim? O capră neagră, eşită ca din păment, 
behăi şi se da pe lângă boi... 
— De, capra dracului, unde te bagi ? 
— O fi cel împeliţat... 
Si earăsi ne facem cruce, si cât ai 
clipi s'a vîrît în păment. Când së întrăm în 
sat numai iacă, la poarta ţarnii, un motan ; 
da ce ochi! Uite par'că mi-se pun cârcei pe 
încheieturi, când mi-aiuc aminte. Da Radu 
de colo ci-că: «dec, că ăsta n'o mai fi dra­
cul, e motanu Marandei, îl cunosc doar» si 
n'are de lucru? Jap o iuşcă peste coada mo­
tanului, şi-odată a isbucnit o pară, da ce 
pară? Ca dintr'o gaură de cuptor, şi până së 
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Când s'a rëcit, locul unde s'au lipit de abia 
se poate cunoaşte şi această legătură ţine 
mai bine ca ori-ce alt mijloc. De mare im­
portanţă este însë ca suprafeţele de lipit së 
fie aduse în contact imediat după-ce s'au 
încălzit. 
* 
Pentru argăsitori, pielari, curelari şi 
alţi meseriaşi cari lucrează la piele. Spre 
a da pielei o coloare neagră intensivă şi du­
rabilă se procède în modul următor: Sur­
cele de lemn vênët 1 parte se fe.be cu 10 
părţi apă în decurs de doue ore; această 
soluţiune se filtrează şi apoi se unge cu ea 
pielea ce este a se colora, de 3 sau 4-ori 
cu ajutorul unui burete sau unui pensei, 
înainte de a se usca această fluiditate, care 
dă pielei o coloare roşie-brună, se unge o-
dată cu o soluţiune de bichromat de potaş 
1 pa: te la 100 părţi apă. Imediat se pro­
duce o coloare frumoasă neagră, care bate 
puţin in vênët. După-ce s'a uscat pielea, se 
unge bine cu sëu şi apoi imediat poate së 
fie periată cu o perie de cisme. 
Medicul casei. 
Căuşele cari produc pelagra. 
Schimbările prin care a trecut studiul 
căuşelor s'ar putea împărţi în trei părţi. 
Intâiu se susţine, că miseria de tot fe­
lul e causa acestei boaîe; a doua că 
cucuruzul stricat ar fi causa ; a treia 
că şi una şi alta din acestea. Causa 
cea adeverată, care dispune la naşterea 
pelagrei este hrana cea rea şi aproape 
exclusivă cu vegetale, ajutate de îm­
brăcămintea rea şi locuinţe cu totul 
proaste. Pelagra nu e contagioasă şi 
nu se naşte nici un copil cu dînsa. Ea 
atinge deopotrivă pe bărbaţi şi femei. 
Copiii însë sunt mai puţin atinşi de 
cât cei mai crescuţi. 
Beutură deşteptătoare. O ast­
fel de beutură deşteaptă funcţiunile cor­
pului, a căror mişcare sau energie este 
mai mică decât în starea de bună să­
nătate Plantele din cari se face această 
beutură sunt: ceaiul, muşeţelul, rorao-
niţa, melisa, isma, muguri de molift, 
hreanul şi altele. Din toate aceste 
plante se face o beutură caldă şi în­
dulcită cu zăhar sau miere, cu alte cu­
vinte un ceaiu obicinuit, care stimu­
lează organismul. Creerul este mişcat 
mai cu seamă de aceste beuturi, pen­
tru aceea prin aceste ceaiuri se alungă 
somnul. 
însuşiri le unei ape bună de 
beut. După părerea oamenilor învë-
ţaţi, o apă este bună de beut când e 
limpede, fără coloare, uşoara, aerisată, 
fără miros, rece, proaspetă şi cu un 
gust plăcut. Apa cu cât este mai lim­
pede, cu atât mai atrăgetoare şi-ţi face 
poftă s'o beai. Când este turbure, a-
tunci e plină de corpuri streine, nesă­
nătoasă. Apa necurată, care este plină 
de corpuri streine, ori nişte putrezi­
ciuni, are un gust neplăcut şi miros u-
rît. Apa de beut trebue së fie potrivit 
de rece, să nu aibă într'însa materii 
organice, adecă cari së fie de origine 
animală sau vegetală în stare de pu­
treziciune, căci ele pot da naştere la 
diferite boale. De ci se poate vedea 
cum trebue së fie apa bună de beut 
şi se poate judeca cum şi când poate 
fi ea stricată şi prin urmare producă-
toare de boale. 
ne facem noi cruce, ne şi pomenim grămadă 
în şanţ... 
— Fie, bădica Radule, că ne-o făcuşi. 
Iaca ne ajung şi cei din urmă. 
— Cum dracu ne vîrîşi caru în şanţ, 
fermecatule ? 
Când le-am spus, au început şi ei a se 
minuna şi a-şi face cruce. 
— Së ştiţi, më, că ăsta nu-i a bine, 
zice moş Niţă a Saftii. 
Şi adevërat că n'a fost a bine, par'că 
a spus într'un cias rëu. In iarnă, aşa pe după 
Bobotează, se întorcea Radu delà tîrg şi 
înoptase ; în dreptul Ghicanilor ci-că i-a eşit 
un bivol înainte, 1-a luat în coarne si 1-a 
buchisit, până 1-a făcut una cu pămentul. A 
doua zi l-au găsit, de nu se mai cunoştea, 
om a fost? Ce-a fost? Au săpat o groapă în 
marginea drumului, şi l-au îngropat acolo, 
fără popă, fără nimic şi au înfipt o cruce de 
lemn acolo, care a rëmas şi azi, de-i zice la 
«Crucea Radului». 
— Mëi, că multe ai mai fost ştiind tu.. 
— D'apoi cum te chiteşti d-ta, coană 
preoteasă ? Una-i Dumitra sireaca ! Eu, nu că 
më laud, da când eram ca fetele astea... 
frângeam omu în doue. 
Fără së vrem, ne uităm toţi la manile 
puternice a!e mamei Dumitra, care făcură un 
gest uriaş, ca şi cum ar fi rupt în adevër 
un om. Ce curioasă lumină i-s'aprindea în 
ochi, când vorbea de tinereţele ei! Şi ce 
plăcere avea ca së ne spue tot lucruri pră­
păstioase... 
— Hei, ce credeţi? së vreu eu m'aş 
face ear tineră cum am fost... 
— Cum asta, mamă Dumitră ? 
— Ia bine. Aghiuţă atâta aşteaptă, së-i 
vend sufletul, şi së-mi dea pe Spiriduş së 
fac ce-oi vrea cu el; da pe urmă cum m'ar 
mai juca pe cea lumel... Iacă vezi? Scărmă-
nară bieţii băieţi. Acum së-i mai înveţăm şi 
a toarce... Apoi cu noapte bună, coană preo­
teasă!... 
Afară era întunerec besnă, ploaia stă­
tuse, dar nici o stea nu se zăria pe cer. 
— Uite aşa-i în iad, më băieţi! 
Se auziau de cea parte cânii lătrând, 
D I V E R S E 
Nu ucideţi paserile ! Dnul Sapin din 
Fiancia publică următoarea notă, prin care 
ne lămureşte de ce së cruţăm paserile: Pa­
gubele- causate culturilor noastre nu se ri­
dică, în termin mediu, la mai puţin de 300 
milioane franci pe an; ele se măresc întrun 
ţinut, unde paserile se împuţinează. Ele pră­
pădesc astfel mii de omide, de larve, de 
fluturi, de muşte, de ţinţari, de pureci, de 
lăcuste, de cărăbuşi, de vermi etc. Un sin­
gur piţigoiu consumă mai mult de 300 mii 
de ouë de fluturi în cursul unui an, îi tre­
bue 45 mii de insecte până îşi creşte puii 
sei şi scoate pui de 2 - 3 ori pe an. Altele 
stîrpesc şoareci, şerpi etc. Deci ele sunt pen­
tru om preţios ajutor şi trebuesc cu deadin-
sul cruţate. 
* 
In contra cufurelei viţeilor. Adese vi­
ţeii se cufuresc, prin ceea-ce slăbesc vëzênd 
cu ochii. Ca së scape de acest morb, e bine 
së ferbem frunze sau scoarţă de acaţ şi së 
turnăm viţelului bolnav, la început mai pu­
ţină, după aceea mai multişoară zamă de 
aceea, până-i va trece morbul de tot. Acest 
mijloc întrebuinţat în mesura mai mare, fo­
loseşte şi vitelor mai mărişoare. 
Boilor, vacilor şi viţeilor când sunt de 
cufureală li-se mai poate da şi frunze de 
stejar tăiate mërunt în lapte. Viţeilor li-se 
poate da şi un ou proaspët, care-1 îndesăm 
în gura viţelului cu coaje cu tot. Oilor şi 
mieilor le dăm së lingă făină, cailor e bine 
së li-se dea de beut apă, în care s'a stîns 
de mai multe-ori fer învăpăiat. 
* 
Păstrarea merelor în stare proaspetă 
timp mai îndelungat, fără de a-şi perde a-
roma, se poate face în modul următor: Se 
ia nësip foarte fin şi curat, acela se înfer-
bentă pe table de tinichea sau şi de metal, 
dar nësipul së nu fie prea îndesat, după a-
ceea punêndu-se pe un loc uscat şi aeros, 
se lasă së se răcorească bine. In acest nësip 
se aşează merele cele mai sănetoase şi ne-
vătemate, aşa ca së nu ajungă unul la al­
tul. Vasul, în care se aşează apoi merele, së 
fie cât se poate de bun, spre a nu pătrunde 
aer în el. Se pune un rînd de mere, nësip 
şi earăşi mere şi umplêndu-se se închide 
bine cu un fund. 
fetele se ţineau de mână şi mergeau gră­
madă ca oile, pe lângă noi. Năzdrăvăniile 
auzite ieri noaptea, ne înfiorau aşa cu mu­
ţenia ei. La toţi ne pierise glasul. 
In momentul acesta îmi reconstituii fi­
gura mamei Dumitra, numër în gând anii de 
când a murit, şi mi-se pare că de atunci am 
trăit o mulţime de vieţi, şi că din toată lu­
mea aceea eu singur am rëmas. 
Ce frumos mirosia iarba din ses, si ce 
dulce rësuna clopotul delà biserica satului 
nostru! A . Vlahuţă. 
G l u m e . 
Un ţigan merse la preotul şi îi povesti 
că a vëzut un duch necurat. 
— Unde l-ai vëzut, întrebă preotul, şi 
cum era? 
— L-am vëzut în curtea bisericii, răs­
punse ţiganul, şi avea forma unui măgar şi 
ce era mai ciudat că si vorbia. 
— Mergi acasă, fiiule, îi zice preotul, 
şi fii liniştit că n'ai vëzut altceva decât um­
bra ta. 
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Un alţ motiv care ne poate îndemna a procura së­
mêntele trebuitoare din afară, este eftinătatea cu care ne-o 
procurăm, precum sëmêntele de tritoiu, de lucerna, erburi, 
legume etc. In tot caşul vom fi ioarte precauţi (băgători 
de samă) când procurăm sëmêntele din afară şi trebue 
së avem garanţie că ea este bună şi că plantele vor reuşi. 
Când voim a introduce în culturile noastre vr'o varie­
tate străină localităţii noastre, vom face mai întâi încer­
care pe un teren restrâns şi numai după-ce ne convingem 
de reuşita plantei, vom hotărî a o adopta în cultură mare. 
Timpul sămănatului. 
Pentru-ca germenele së se poată desvolta din semenţă 
trebue ca materiile de réserva së se disolve (topească) 
ceea-ce së face prin ajutorul apei, a oxigenului din aerul 
atmosferic şi o cantitate oare-care de căldură. 
După pretenţiunile (cerinţele) ce are fiecare planta la 
căldura necesară pentru a putea încolţi, sëmêntele së 
samănă în diferite timpuri. Plantele ca secara, grâul, orzul, 
rapiţa, lintea etc., care pot suporta gerul de earnă, së 
samănă toamna cu scop de-a creşte mai repede în primă­
vara viitoare. Acele plante însë, care în tinereţea lor 
sunt prea simţitoare contra gerului de earnă, së samănă 
numai primăvara. 
După timpul când se samănă plantele noastre agricole 
deosebim sămănătura de toamnă şi sămănătura de primă­
vară. In regiuni mai calde de multe ori se mai foloseşte 
odată pâmêntul în tot acelaş an după recolta cerealelor j 
în caşul acesta avem o sămănătura în mirişte. 
1. Sămănătura de toamnă. Toamna sămănătura 
trebue së fie terminata (isprăvita) când temperatura medie 
(mijlocie) a zilei a ajuns la 5° Celsius, fiindcă la această 
temperatură încetează vegetaţiunea (creşterea) plantelor. 
Mai bine va fi însë când sămănatul së face mai de 
timpuriu, fiindcă sëmêntei îi trebue vr'o câteva zile până 
ce germinează (încolţeşte) şi apoi ca sămănătura se în­
frăţească câtva. înfrăţirea încetează când temperatura medie 
a zilei a scăzut la 9° Celsius. Plantele care s'au sămănat 
prea târziu, nu au timp destul pentru a înfrăţi şi primă­
vara încep îndată a desvolta pae şi urmarea va fi că re­
colta în grâne va fi mai mică decât în caşul când primă 
vara găseşte plantele mai bine desvoltate şi înfrăţite. 
Prea de vreme încă nu este favorabil a sămăna 
deoare-ce plantele s'ar putea desvolta prea tare şi ar fi 
ameninţate a putrezi peste earnă, dacă ea este mai umedă. 
Pe lângă căldură şi umezitate trebue së luăm în 
consideraţie la timpul sămănatului de toamnă, şi natura 
pămentului. In general într'o climă aspră şi rece, pămân­
turile argiloase se vor sămăna mai limpuriu, ear' într'o 
climă mai caldă vom sămăna într'un păment nësipos mai 
târziu. 
2. Sămănătura de primăvară. Primăvara trebue së 
aşteptăm cu sămănatul până ce pămentul s'a svêntat 
într'atâta, încât el së se poată prepara pentru primirea 
sëmêntei. La o sămănătura prea timpurie semenţă nu ar 
încolţi din lipsa căldurii necesare, sau ar încolţi foarte în­
cet, şi ar fi expusă sè putrezească, sau së fie înăbuşită de 
burueni. Afară de aceasta unele plante ca porumbul, 
fasolea şi altele sunt foarte simţitoare şi pier, dând un 
ger peste ele, de aceea trebue sămănate numai atunci, 
când nu ne mai poate fi teamă că se vor ivi geruri. 
Sëmêntele care recer multă umezeală pentru a încolţi 
(trifoiul, lucerna, bobul, mazërea etc.) precum şi sëmêntele 
plantelor care au o lungă vegetaţiune (ovësul, bobul) trebue 
sămănate cât se poate de timpuriu. 
Ca şi la sămănătura de toamnă aşa şi la sămănătura 
de primăvară, va înfluinţa natura pămetului şi clima asupra 
epocii sămănatului. Unde domneşte o climă umedă şi 
aspră, sămănatul se va face mai târziu decât în localităţile 
cu o climă mai dulce şi uscată. Pe pămenturile argiloase, 
care rëmân mult timp umede, se va întârzia cu sămănatul, 
pe când pămenturile nësipoase, care se svîntă uşor, trebue 
sămănate cât se poate de timpuriu, pentru a ne folosi de 
umiditatea (umezala) remasă de cu earnă. 
Timpul în care se pot face semănăturile de primă­
vară, pentru media zilnică a temperaturei, este următoarea : 
La media zilnică a temperaturei de 5—9° Celsius 
plantele: secară de primăvara, grâu, ovës, orz, trifoiu, lu­
cerna, bob, mazëre, linte, màzëriche, napi porceşti (topi-
nambur), cartofi timpurii. 
Delà 9° C — 1 2 y 2 ° C : orz, sfecle (napi), cartofi, 
morcovi, mac, floarea soarelui, in, rapiţă de primăvară, 
porumb pentru nutreţ. 
Delà 12Va 0 î n s u s : cânepa, porumb, hrişcă, meiu, 
fasole, bostani, tutun şi altele. 
3. Sămănătura în mirişte. In regiuni cu o toamnă 
caldă şi lungă se folosesc adese ori miriştele recoltate 
pentru o a doua recoltă în tot acelaş an. In tot caşul 
aceste plante trebue se aibă o scurta vegetaţiune şi së cultivă 
de regulă numai plante de nutreţ, sau cu scop de a le intro­
duce în păment ca îngrâşement verde. Ca plante de 
mirişte së cultivă: morcovii, hrişcă, mazëre, măzeriche, 
porumb, toate pentru nutreţ, apoi trifoi incarnat şi altele. 
Cultura în mirişte se poate executa numai acolo unde 
pămentul este foarte fertil (roditor) şi bine lucrat şi 
îngrijit. 
Modul Sămănării. 
a) Sămănatul prin împrăştiere. De regulă sămănatul 
së execută prin împrăştiere cu mâna. Un sac sau un 
cearceaf (lepedeu, prostire) sunt singurile necesare pentru 
acest scop. Un sămănător bine exercitat (deprins) poate 
sămăna pe zi 1%—3 jugëre. O sămănătura bine făcută) 
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putem dobândi numai delà un samănător bine exercitat 
şi care a practizat acest lucru foarte mult timp. 
Mai greu decât a sămăna de o potrivă sémênta, este 
a sămăna o cantitate anumită, pe o întindere dată. Pentru 
a sămăna mai des sau mai rar, sămănatorul ia din sac 
sëmênta cu mâna mai plină sau mai goală, sau chiar nu­
mai cu degetele, face paşi mai mari sau mai merunţi, şi 
aruncă sëmênta la fiecare pas, sau numai la al doilea pas, 
pe o lăţime mai mare, sau mai mică a câmpului, sau 
samănă în doue părţi, în dreapta şi în stânga, sau în fine 
se samănă câmpul de. doue ori, odată în lung şi apoi în 
lat. Sëmêntele fine şi foarte mërunte pentru a le sămăna 
într'o cantitate potrivită së amestecă mai întâi cu nësip 
uscat şi apoi së samănă. 
Sămănatorul trebue së îngrijască, ca së nu lase petice 
nesămănate sau së samene unul şi acelaş loc de doue sau 
mai multe ori. Pentru aceea së va folosi totdeauna de 
nişte semne care së indice (arate) locurile sămănate. 
In timp vêntos sămănatul cu mâna nu se poate face 
cum së cade, deoare-ce, vêntul îngrămădeşte toată sëmênta 
într'o parte a câmpului, şi urmarea va fi, că o parte ese 
mai deasă, ear' ceealaltă mai rară. 
Avem şi maşini pentru sămănat împrăştiat. Unele se 
pot pune în mişcare cu mâna, atîrnându-le de gâtul 
sămănătorului. Ele lucrează mai repede ca când s'ar să­
măna obicinuit cu mâna. Sunt altele care se pun în miş­
care cu animale. Cu ele putem sămăna şi pe timp vêntos, 
şi mai repede ca cu maşina de mână, adecă 6—7 г / 2 jug. 
pe zi, şi sëmênta se împrăştie mai de-o potrivă. Cu aju­
torul lor, putem hotărî dinainte cantitatea sëmêntei pentru 
o suprafaţă dată, şi facem o economie de 10 procente 
(10 la sută) din sëmênta. 
b) Sămănatul în rînduri. In cultură mare sămănatul 
în rînduri se face cu mâna, foarte incomplet, adecă se 
pune în a doua sau a treia brasdă a plugului sëmêntele 
care apoi se acopere de brazda următoare a plugului. 
Sămănatul în rînduri cu mâna se foloseşte mai mult în 
grădini, unde sëmênta se aşează în brazde făcute cu sapa 
şi în urmă se astupă tot cu sapa sau grebla. 
Sămănatul în rînduri se execută în cultură mare cu 
maşinile de sămănat în rînduri. Deoare-ce cu ajutorul 
acestor maşini, sămănatul şi acoperitul sëmêntei se face 
tot în acelaş timp, deşi nu samănă o suprafaţa mai mare 
pe zi decât un bun sămănător, totuşi sămănatul merge 
mai repede, fiindcă sëmênta împrăştiată cu mâna mai 
trebue deosebit acoperită cu păment. 
Sămănăturile în rînduri executate cu maşina aşează 
sëmênta nu numai în rînduri egal îndepărtate una de alta, 
dar aşează sëmêntele şi la o adâncime egală, după cum 
voim noi. 
Urmarea va fi, că sëmêntele vor resări de-odată toate. 
Rîndurile fiind egal îndepărtate, fiecare planta are la 
disposiţiune o suprafaţă egală de păment, şi avênd aer 
şi lumina în deajuns, se vor desvolta mai bine, şi nu se 
vor culca uşor. Rugina şi tăciunile nu vor ataca aşa uşor 
sămănăturile, şi prin urmare recoltele vor fi mai abun-
dante (îmbelşugate). In sëmênta facem o economie de 
25—33 la sută, faţă cu sămănatul prin împrăştiere cu 
mâna 
In fine mai avem folosul la sămănătoarele în rîn­
duri, că agricultorul este silit a lucra pămentul mai bine, 
fiindcă ele se pot folosi numai pe un ogor bine merunţit 
şi liber de burueni şi rădecini. 
îndepărtarea la care trebue së se samene în rînduri 
depinde delà calitatea pămentului, delà natura cum în­
frăţeşte planta, şi delà timpul semănatului. 
c) Afară de cele doue metoade de sămănat, adecă 
prin împrăştiere şi în rînduri, mai există încă un mod, 
prin care sëmêntele së aşează în păment, nu numai în 
rînduri, ci şi la depărtări egale (deopotrivă) în rînduri 
însuşi. Aceasta se poate face earăş cu mâna sau cu 
maşina. Acest metod îl folosim pentru plantele care re-
cer o suprafaţă mai mare, pentru a se desvolta, şi apoi 
pentru a se înlesni lucrările de întreţinere a lor, precum 
este la sfecle (napi), porumb etc. 
Pămentul trebue së fie cât se poate de mërunt 
lucrat, şi pe deplin netezit. Dacă sămănatul îl executăm 
cu mâna, va trebui së însemnăm pe teren (loc) puncte 
unde vin aşezate sëmêntele. Aceasta o facem cu ajutorul 
marcatorului, care nu este altceva decât o greblă cu mai 
mulţi dinţi, după cum voim a sămăna, la distanţe (înde­
părtări) mai mari sau mai mici. Marcatorul îl conducem 
odată de-a lungul şi apoi de a latul câmpului, şi punctele 
de intersecţiune (întretăere) a brazdelor va fi locul unde 
trebue aşezată sëmênta. In mod mai incomplect se mai 
poate executa această lucrare, sămănând după plug în 
fiecare a 2-a sau a 3-a brazdă, mësurând distanţa în rînduri 
cu pasul. Sămănatul însuşi se face cu ajutorul unei sape, 
a unui băţ mai gros sau cu ajutorul călcâiului. La acest 
metod de sămănat vom aşeza în fiecare gropiţă 3—4 
boabe de sëmênta, din care mai târziu se smulg cele 
mai slabe, rëmânênd numai planta cea mai bine des-
voltată. 
Există şi maşini pentru a sămăna în acest mod, 
asemenea maşinelor de sămănat în rînduri. 
d) Sămănatul în amestec. Pentru a utilisa (folosi) 
mai bine pămentul, de multe ori sămănăm doue sau mai 
multe specii de plante în amestec pe unul şi acelaş pă­
ment, cum este spre ex. borceagul (adecă măzeriche cu 
ovës sau orz). Afară de aceasta de multe ori trebue së 
sămănăm o plantă în amestec cu alta, ca se proteje una 
pe alta în timpul tinereţii sale, cum este de ex. la 
trifoi şi lucerna, cărora le dăm în anul întâiu ca plantă 
protectoare vr'o cereală, de regulă orz sau ovës. 
e) Mueala şi păruitul sèmêntelor. De regulă sëmênta 
së împrăştie uscată, câte odată însë muem sëmênta cu 
scop de-a accelera (grăbi) germinaţia (încolţirea). Nu 
putem recomanda această procedare ^  căci dacă aşezăm 
sëmênta muiată într'un păment uscat, şi timpul este 
de asemenea uscat, germinele sëmêntei se ucide, şi së­
mênta este pierdută. Tot asemenea, dacă sëmênta mueată 
ajunge într'un păment ud, şi timpul este ploios, ea va 
putrezi. Din aceste motive, vom muea sëmêntele înainte 
de sămănat, numai în cazuri excepţionale, şi numai së­
mêntele acelor plante, care încolţesc foarte greu, precum : 
porumbul, sfeclele (napi), tutunul etc. 
(Va urma). 
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ІиЫІеи. In 21 Martie n. a. c. 
se împlinesc 50 ani de când Excelenţia 
Sa Episcopul Oradiei-Mari, Mihail Pavel 
a fost sfinţit întru preot. Din acest in­
cident a lansat Vicariul gen. Episcopesc 
Dr. Augustin Laurán un circular cătră 
clerul diecesan, în care, deşi a interzis 
episcopul iubilant orice serbare, dispune 
ca fiecare preot după chibzuinţă sa sé 
pregătească credincioşii pentru serbarea 
acelei zile. 
* 
De Metropolit al Moldovei, în locul de 
curênd răposatului, a fost ales cu aproape 
unanimitate episcopul Partenie, al Dunării 
de jos, în vîrstă de 57 ani. 
* 
Dl Dr. George Proca. prof. seminarial în 
Sibiiu, a fost ales de protopop al Mercurii. 
Producţiunea teatrală a meseriaşilor ro­
mâni din loc aranjată Sâmbătă seara a reu­
şit pe deplin. Public numeros. Dintre dile­
tanţi au excelat cu deosebire d-şoarele Va­
leria Grofu şi Săftica Adamescu, precum şi 
dnii Petru Banciu şi George Suciu. 
* 
Moarte. La 25 Febr. n. a. c. a încetat 
din vieaţă, în al 54-lea an al etăţii, Caro­
lina I. Lengeru n. Bucur Pop din Braşov. 
* 
Concedierea soldaţilor pentru lucrul 
câmpului. Toate autorităţile terii adresează 
ministrului comun de rësboiu, precum şi mi­
nistrului de honvezi un rescript, prin care 
cer ca toţi soldaţii, cari servesc al treilea 
an şi cari şi în vieaţa civilă rëmân plugari, 
se se concedieze pe opt sëptëmâni în tim­
pul secerişului. Se sperează că cererea va fi 
spriginită şi de ministrul Darányi. 
* 
Poc mare a pustiit fabrica Victoria din 
Carlsbad, vestită pentru porţelanul seu. Din 
fericire a ars numai o aripă, aşa că lucrarea 
nu s'a întrerupt şi cei 1000 muncitori nu 
şi-au perdut pânea. Pagubele tot se urcă la 
100.000 cor. 
* 
Gendarm bestial. Din Szt.Ivánse scrie, 
că Bosner Ferenţ, gendarm în pensie, cer-
tându-se cu nevasta, a legat-o fedeleş, cum 
obicinuia la gendarmerie, şi atâta a tot chi­
nuit-o în fel şi chip, că biata femee a îne-
bunit. Bestialul soţ a fost arestat. 
* 
Circulaţia coroanelor de aur. In anul 
trecut până la 12 Decemvrie, dintre piesele 
de aur de 20 cor. au fost puse în circulaţie 
treizeci şi cinci şi jumëtate milioane, ear din 
cele de 10 cor. au fost 11 mii. 
* 
Un tren în flăcări. Trenul de marfă 
nr. 146 mergênd în ziua de 20 Ianuarie delà 
Budapesta la Viena s'a aprins în staţiunea 
Trautmannsdorf. Focul a isbucnit delà un 
vagon-reservoir de petroleu şi s'a întins şi 
asupra altor vagoane de marfă, consumând 
din ele zece. Patru frânări au fost grav 
răniţi. 
* 
Puterea triplei alianţe. Un colonel al 
armatei bavareze a făcut socoteală, că la 
1992 Germania va avea 4,888.000 soldaţi 
instruiţi şi peste 5,361.000 mai puţin in­
struiţi. Statele din trip'a alianţă vor avea cu 
totul 17,500.000 soldaţi, faţă de 20 mii. sol­
daţi francezi şi ruşi. Cât despre mobilisarea 
acestora, Germaniei îi vor trebui 63 mili­
oane mărci pe z;, ear pe lună 849 mil. m. 
Tripla alianţă ar trebui së cheltuiască zilnic 
105, pe lună 3100 ml., ear pe an 37 mili­
arde. Ear Francia si Rusia ar trebui së chel-
» 
tuească pe an 43 miliarde. 
In présent, statele din Europa cheltu­
iesc pentru susţinerea armatelor 6 miliarde, 
711 milioane şi 6,533.500 fr.inci. 
* 
In balon peste Sahara. Aeronautul mi­
litar francez Debureau are intenţiunea ca së 
treacă peste întinsa pustietate Sahara din 
Africa. 
Planurile balonului sunt, după comu­
nicările profesorului Marey, deja terminate 
în Academa de ştiinţe din Paris. Volumul 
balonului va cuprinde 12 mii până la 13 
mii metri cubici de hidrogen şi va putea së 
plutească la o înălţime delà 4 sute până la 
o miie metri. Deoare-ce aeronautul Debu­
reau are de gând së mai ia cu dînsul încă 
cinci tovareşi, precum şi o mare calitate de 
provisiuni pentru doue sëptëmâni, instru­
mente, arme etc., balonul trebue së aibă o 
mare forţă. 
Acest balon va avea doue étage: în 
cele sus se află camerele de dormit pentru 
trei oameni, ear jos se află ceialalţi aero-
nauţi. 
* 
Votarea prin electricitate. La camera 
deputaţilor din Washington votarea prin ri­
dicarea manilor va fi înlocuită prin votul 
electric. 
Un mare tablou aşezat la spatele pre­
şedintelui va avea de douë-ori atâtea lămpi, 
cât e numërul deputaţilor. Pe pupitrul seu, 
fiecare deputat va avea dinaintea lui doue 
butoane. Apăsând unul din ele, se a-
prinde pe tabloul pomenit o lampă inca-
descentă roşie sau albă, roşie pentru nu, 
aibă pentru da. 
Secretarii nu vor avea decât së nu­
mere lămpile spre a şti dacă propunerea 
pusă la vot a fost sau nu adoptată. 
* 
Un şerpe în pântecele unui copil. Se 
semnalează din Winkel (Alsacia) un curios 
cas medica', care de altfel nu e cu totul 
nou. Un copil, în vîrstă de 4 ani, de o 
vreme oare-care slăbea, fără-ca medicul së 
poată determina causa precisă a acestei stări 
patologice. Copilul mânca mult, dar slăbea 
in mod vëdit, pe când pântecele i-se umfla 
mereu 
In zilele din urmă copilul dete afară 
prin gură un şerpe viu de o lungime de 
vre-o 50 ctm. Animalul fu ucis şi trimis u-
niversităţii din Strasburg. 
De atunci turburările patologice au în­
cetat şi copilul e sănetos. Se presupune că 
ar fi înghiţit reptila bênd apă contaminată. 
* 
Baroni ca ciobani. Baronul Anton Pich­
ler, care fusese ofîcer, se îndrăgostse într'o 
ţerancă română din Rosvalia (Maramureş). 
El s'a lăsat de miliţie şi s'a căsăto-it cu iu­
bita lui. Murind, familia i-a rëmas seracă, 
aşa că doi următori de-ai lui se hrănesc ca 
ciobani. 
* 
Ţiganii la Paris. In Paris încă cântă 
bande ţigăneşti. Zilele acestea au fost greu 
lovite de o poruncă a prefectului de poliţie 
de acolo, care i-a oprit se mai adune delà 
public bani cu tierul. Şi n'ar avea pentru 
ce, căci tot ei se plângeau mai nainte, că 
cel-ce adună banii fură de stinge, aşa că 
unii dintre primaşi îl siliau pe colectant së 
umble cu o muscă viie în mâna stângă, pe 
care trebuia së o aducă tot viie după ce is-
prăvia cu strînsul paralelor. 
* 
Dramă familiară. Mare sensaţie a pro­
dus la băile din Circveniţa o dramă fami­
liară. Un anumit Milan Beringnanin îşi pe­
trecea acolo cu tinëra şi frumoasa sa nevastă. 
Fericirea lui însë era turburată de o gelozie 
nemărginită. Intr'un moment de chinuitoare 
iritaţie, a luat un revolver şi a tras asupra 
nevestei sale, apoi s'a împuşcat şi pe sine. 
Rana tinerei neveste nu e periculoasă, dar 
rana bărbatului seu abia de 22 ani, este 
mortală. 
* 
Distîncţiunl. Compatriotul nostru, poe­
tul G e o r g e C o ş b u c a fost decorat cu 
medalia »Resplata muncii« clasa I. pentru 
scrierile literare şi concursul ce dă popularei 
»Albina«, publicaţie subvenţonată de Mmis-
teriul instrucţei. De asemenea a fost decorat 
pentru acelaşi lucru şi dl George Adamescu, 
secretar al Ministeriului de instrucţie şi d-1 
Ioan Bianu, prof. univ. şi bibliotecar al 
Academiei-Române. 
* 
Mare cutremur de pământ în Caucas. 
Se raportează din Tiflis (Caucas), cà oraşul 
Semalaa în 14 Februarie st. n. a fost 
aproape total pustiit de un cutremur 
de păment ; mare mulţime de oameni au 
fost aruncaţi sub ruinele edificiilor, de sub 
cari au fost scoase până acum 200 cadavre. 
Din întreg oraşul numai 15 edificii au rëmas 
neprăbuşite, dar' şi acestea sunt deteriorate. 
Douëzeci şi cinci mii de oameni au rëmas 
fără adăpost şi fără mijloace de traiu. 
* 
Opt oameni înecaţi. Cu vr'o câteva 
zile nainte de asta s'au înecat vre-o 8 oameni 
în Crişul-negru. Erau pocăiţi şi spre seară 
mergeau cătră casă delà locul de rugăciune. 
In luntrită, care avea së-i treacă peste Criş, 
s'au suit mai mulţi de cât de obicei şi pe 
la mijlocul rîului s'au cufundat cu toţii în 
valurile apei. Un biet om a ieşit ca vai de 
el la malul rîului şi vëzênd că nevastă-sa şi 
fiica s'a sunt în apă, s'a pus pe înotat şi a 
isbutit se-'şi scoată fata moartă de jumëtate. 
Când sa întors însë după nevastă, l-au pă­
răsit puterile şi bietul om s'a cufundat in 
adâncimea apei. 
* 
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Monstru. La Clintonville (Statele-Unite) 
s'a născut un copil cu patru picioare. Cele 
doue picioare mai mult se află lângă braţe 
şi sunt mai puţin desvoltate. Celelalte mem­
bre ale copilului sunt de formă perfectă. El 
e robust şi nudicii spun, că are toate pro­
babilităţile de a rëmânea în vieaţă. 
Hoţi în Félegyháza. Se scrie din 
Félcgyháza, că în noaptea din 17 Februarie 
doi hoţi mascaţi au întrat în locuinţa vëduvei 
Heréd. Hoţii au prins pe doamna şi pe toţi 
slugii şi pe urmă au furat tot ce au găsit 
în casă. Au furat între alte lucruri şi o sumă 
de 5000 coroane şi într'o trăsură au dus 
toată averea mobilă. 
A umbla cu picioarele pe apă de 
sigur, că nu e lucru puţin. Şi eată că am 
ajuns së vedem şi această minune. Căpitanul 
Grossmann a inventat nişte instrumente, un 
fel de încălţăminte, cu cari poate së umble 
pe deasupra apei. In ziua de 9 Februarie a 
plecat delà Linz së meargă până la Viena pe 
Dunăre. In prima zi a făcut 30 chim., tragend 
după sine de-o frânghie o mică barcă, in 
care şede nevastă-sa. Se zice, că ţeranii au 
rëmas încremeniţi, când au vëzut o aşa mi­
nune, un om care umblă pe apă, ca şi pe 
uscat. 
CALENDARUL ECONOMIC. 
Ce së facem în Februarie? 
Cerne bucatele de semenţă. Cară şi 
împrăştie gunoiul, ca pe când se desghiaţă, 
zama lui së între în păment. Când timpul e 
frumos, începe aratul dacă pămentul e po­
trivit spre acest scop. De n'ai făcut în Ia­
nuarie, adună acum neaua în jurul pomilor. 
Curăţeşte livezile de muşuroaie, petri şi mă­
răcini şi pe unde locul e gol, samănă iarbă. 
Lasă berbecii la oile ce vrei së fete în Iu­
lie şi le păzeşte së nu bea apă de pe neaua, 
căci cele de-a fata pierd mielul, ear celor 
fătate li-sest rică laptele. Taie mlădiţe de 
altoit din partea despre miază-zi a pomilor 
cari sunt sănetoşi, le împlântă în nësip ori 
păment umed până la folosinţă. Sfîrşeşte cu­
răţirea pomilor de omide şi când timpul e 
frumos, poţi sădi pomi. Curăţeşte altoii mai 
rineri de crengile netrebnice, ca se crească 
frumoşi, ear pe cei bëtràni de toate necu­
răţeniile. Retează pomii, ca nu cumva în-
târziindu-se së înceapă circularea sucului. 
Pomişorii din şcoala de semenţă se pot trans­
muta în şcoala de pomi, unde vor fi nobi-
fitaţi. 
Lucrul început în paturile calde în luna 
Ianuarie, se continuă. Acestea în timp fru­
mos şi cald trebue aerisate. Putem sămăna: 
chil, carahbe, varza timpurie, salată, ţeler, 
morcovi, pëtrîngei şi castraveţi. 
In v i ie dacă gunoiul nu s'a împrăştiat 
până acum, së se împrăştie. Butăşitul, tăia­
tul şi alte lucrări rëmase de toamna se pot 
continua. 
V i t e l e trebue bine hrănite pentru re­
dobândirea puterii la începerea lucrului de 
primăvară. 
De stupi trebue îngrijit ca së nu fie 
conturbaţi prin larmă, mişcare, cu un cuvent 
de nimic, së fie la bun adăpost şi păziţi de 
şoareci. 
E v i d e n t ă 
pentru oficiile parochiale şi protopresbiterale. 
F e b r u a r i u . 
Ţinerea sinodului protopresbiteral ordi-
nariu. (§. 45. Statutul organic). 
Delà 25—28 Februariu un termin pen­
tru depunerea examenului de cualificaţiune 
preoţească. (Nr. 89 pot. sinod. arch. din 
1878. Vezi şi August). 
28 Februariu, terminul pentru depu­
nerea examenelor de pe cursul III. pedago­
gic pí cale particulară. 
Cursul pieţii din Budapesta 
— în 18 Febr. 1902 n. — 
per 50 klgr. 
Grâu cor. 9.36 până la 9'66 
Secară » 7.60 > » 766 
Cucuruz . . . . » 5.15 > » 5.25 
Ovës » 7.70 » > 7.95 
Fasole » —.— » » —•— 
Mazëre » —.— » » —.— 
Fên » —.— » > —.— 
Mohor » —.— > » —.— 
Hirişcă » —.— > » —•— 
Unsoare . . . . . 58.— > » 58-50 
Slănină » 4 8 — » » 49 — 
Linte » —.— » » —,— 
Cânepă » —.— » » —•— 
Trifoiu > —.— » » —.— 
Lucerna . . . . » —.— > » —.— 
Calindarinl sëptëmânii vechia şi nou. 
Dum. lăs. de carne, ev. Mat, c. 25, g. 6, v. 6 
Dum. 17 S. m. M. Teodor Tir. 2 Simpliţi 
Luni 18 S P. Leontie 3 Celidoniu 
Marţi 19 S. Ap. Archip 4 Casimir 
Mere 20 S. P. Leon 5 Eusebie 
Joi 21 C. P. Timotei 6 Frideric 
Vineri 22 An. m. s. M. Eugen 7 Tomas 
Sâmb. 23 S. M. Policarp 8 Ioan 
Tîrgnrile din ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 2 - 8 Martie n. 
2. Comloş. Făget. 7. Goroslëul de pe 
3. Baia-niare, Vene- Someş, Zalău, 
ţia de jos, Vinţul 8. Goroslăul-mare, 
de sus. Gioma, Hadad, 
5. Alămor, Ferihaz. Petriş. 
întrebări şi răspunsuri. 
Onoraţii cetitori ai „Bunului Jaconom" 
sunt rugaţi, în cas de lipsă, a trimite redac-
ţiunei pentru rubrica aceasta întrebările do­
rite, asupra chestiunilor ce cad în cadrul 
revistei noastre, la care se va rëspunde în 
numerii următori. 
Prim-colaborator: C o n s t . P . B a r c i a n u . 
Redactor-responsabil: I oan F l e ş e r i u . 
Mulţumită publică. 
Cu ocasiunea producţiunii teatrale 
a meseriaşilor români din loc au incurs 
preste tot 249 cor 10 fii., din care 
subtrăgendu-se spesele de 169 cor., ră­
mâne un venit curat de 80 cor. 10 fii. 
Au binevoit a contribui cu supra-
solviri următorii d-ni : Ioan I. V u 1 c u, 
5 cor., Dr. Aurel M u n t e a n 2 cor., I. 
V. 2 cor., Nicolau Păreu, G. Bogda-
nescu câte 1 cor., G. Oprean, Nicolau 
Voina, înv., N. Deac, înv., N. N. câte 
40 fil., R. Balomiri 20 fii. 
Orăstie, la 25 Febr. 1902. 
Comitetul arangiator. 
Reuniunea meseriaşilor si comercianţi-
lor „Andreiana" din Sebeşul-săsesc a aran-
giat în 2/15 Febr. a. c. o producţiune tea­
trală, urmată de dans. Cu această ocasiune 
a incurs un venit brut de 251 cor. 20 fii, 
din care subtrăgend spesele de 160 cor., 
rëmâne un venit curat de 91 cor. 20 fii., 
care sumă s'a adaus la fondurile reuniunii. 
Suprasolviri am primit delà următorii dni : 
Aurel P. Barcianu, Orăstie 2 cor.; Romulus 
Moga, căpitan ces. şi reg., Sibiiu 2 cor., 
Alex. Urechiă, Budapesta 2 cor.; Zevedeiu 
Mureşanu, preot, Sebeş 1 cor. 40 fii.; losif 
Gross, ospëtar, Sebeş 1 cor.; Eust. Cibu, 
preot, Daia, Avram David, preot, Sebeş, St. 
Morar, înv., Laz, câte 1 cor ; Simeon Ispas, 
propr., Daia 80 fii.; Petru Opincar, propr., 
Sebeş 60 fii., Samoil Roşu, dir. scoalelor, 
Sebes 40 fil.; losif Oniţiu, comerciant, Sebes 
30 fil'.; Maniu(?) 20 fil.' 
Le exprimăm şi pe această cale sin­
cere mulţumite. 
Sebeşul-săsesc, în 27 Febr. 1902. 
Pentru comitet: 
Petru Gavrilă, Ioan Pavel, 
cassar. secretar. 
11—1902. végrh. sz. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
Alulirt kiküldött
 tbir. vhajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a szászvárosi kir. járás­
bíróságnak 1901. évi V. 943 sz. végzése 
folytán Dr. Vlad Aurel szászvárosi ügyvéd 
által képviselt „Ardeleana" pénz- és hitel 
intézet felperes részére Zsunea Radu és t. 
balomiri lakosok és alperesek ellen 436 kor. 
követelés ennek 5/VII 1901-tőli 6% kama­
tai és 101 kor. 70 fii. költségek s jár. ere­
jéig elrendelt biztosítási végrehajtás folytán 
alperesektől felül és lefoglalt és 2026 kor. 
50 fii. becsült ingóságokra a szászvárosi kir. 
jbiróság 1901. V. 943/2 számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyer­
tek volna, alperesek lakásán Balomiron 
leendő megtartása határidőül 1902. évi már-
czius hó 19 napján délelőtt 8 órája kitüzetik, 
a mikor a bíróilag lefoglalt ló, tehenek, 
kocsi, sertések, széna, buza, kukoricza, faszén 
és bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­
tén becsáron alul is el fognak adatni. 
Felhivatnak mindazok, kik az elárvere­
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog­
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg­
kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. 
A befolyandó vételár birói letétbe heyeztetik. 
A törvényes határidő a hirdetménynek 
a biróság tábláján történt kifüggesztését kö­
vető naptól számíttatik. 
Kelt Szászvároson, 1902. évi tebruár 
hó 19. napján. 
Rácz Árpad, 
1 —1 (30) kir. bir. végrehatjó. 
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Această broşură conţine îndrumări la 
cultivarea: Lucerneî, Trif olului, Mă-
sărichei, Spar cetei, Lupinului şi Mo­
horului, etc. 
(29) _ 1 - 1 
Щр~ Preţul unei broşuri SO fileri. "ФУ 
(Pentru România jo bani.) 
Vânzătorilor se dă rabat potrivit. 
Se poate comanda delà 
Administr aţiune a 
Sèumif econom" 
Orăştie (Szászváros.) 
ÏDi află de ѵеягаге 
C a s s a W e r t k i m i a D ă 
mare cu doué uşi nr. 8. 
Preţul 250 floreni. <ы 
A se adresa la 
Administraţia „Вші ЕСОВОШ". 
„MINERVA" 
institut tipografic, 
societate pe acţii 
O r ă ş t i e (Szászvá ros ) 
Str. Berăr ie i Nr. 8. 
Efectueşte tot soiul de 
lucrări; a p a r ţ i n ă t o a r e 
artei tipografice. 
Frideric H o n i g 
Turnătorie de clopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeată cu motor de vapor, 
A R A D , S t r a d a R á k ó c z y N r . 1 1 — 2 8 
S'a fondat Ia 1840 
Premiată la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe rrni mulţi 
ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire, 
recomandă clopotele sale cu 
patentă ces. şi reg., invenţie 
proprie, cari au avantagiul, 
ră faţă cu ori-ce clopote, la 
turnarea unui şi aceluiaşi clo-
po': tare şi cu sunet adânc, 
— se face o economie de 
20—300/« la greutatea me­
talului. 
R e c o m a n d ă totodată 
clopotele de fer, ce se pot 
inverti şi postamentele de fer, prin a căror întrebuin­
ţare c'opotele se pot scuti de crepat şi chiar şi cele 
mai mari clopote se pot trage, fără-ca së se clatine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotelor vechi 
în coroană de fer, ce se poate inverti, cum şi tur­
narea din nou a clopotelor vechi sau schimbarea lor 
cu clopote noué pe lângă o suprasolvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni, la 
dorinţă se trimit gratis. (15) 3 — 20 
4 ^ G r R A E F 
l ib ră r i e de cărţi, note, hârtie şi tot felul de 
, recuisite. de scris în ©răstie. 
îşi recomandă marele seu deposit de: Hârtie de cancelarie, 
epistole şi tipar, Couverte, Cărţi de contabilitate, de copiat 
şi Notese, precum şi tot felul de articli aparţinetori 
cancelariilor si scoalelor. 
Cassete elegante cu hârtie de epistole 
Bogat asortiment de A l b u m u r i pentru p o e s i i şi f o t o g r a f i i , 
(cele mai potrivite cadouri.) 
XT)f\xif t*i>tO F ' o t o g r ' j m mărite până la înălţimea naturală, 
X 1 1 viv lucrate artistic şi elegant, cu preţuri moderate. 
„VICTORIA" ЙѴ* 4 Prospecte la cerere stau la disposiţie. 
Toate cărţile arătate, de ori unde şi de ori-cine, precum şi piesele mu­
sicale şi de artă, se pot procura prin mine cu preţul lor original. ( 2 4) t— 
Î Î f 
im 
I C O A N E B I S E R I C E Ş T I 
L A J O S J Ä G E R 
în Orăştie {Szászváros) 
Piaţa-mare Nr. 2, în casele unde se află Perceptoratîil şi Pretura. 
Execută tot felul de reparaturi la altare. 
P r e g ă t e ş t e i c o a n e l e ce le m a i f r u m o a s e şi 
eft ine l u c r a t e în u l e u pe p â n z ă . 
O icoană costă: 2, 3, 4L şi 5 fi. {Dufă mărime.) 
Portrete cu creon după fotografie, în mărime naturală, costă 2 fl. 
Pentru asigurarea vieţii 
se recomandă 
Institutul maghiar de asigurarea yieţiî şi rentă 
ca societate cooperativă 
fondat cu participarea bărbaţilor distinşi ai vieţii publice. 
Institutul acesta împarte adecă întreg c â ş t i g u l nu 
între acţionari, ci între cei asiguraţi, exchizêndu-se astfel 
ori-ce spirit de speculă. Taxele sunt nu se poate mai 
lesne şi se asigură o mulţime de favoruri. 
Cu informaţiuni serveşte bucuros (18) 2—4 
Inspectoratul ardelean : 
Balássy Lajos, Kolozsvár. 
Teieky-utcza 14. sz. 
Direcţiunea : 
Budapest, V. Academia-ut. 3 
băiat,din c a 5 ă Un ^ 1 bună, care 
se fie trecut etatea de 12 
ani, se primeşte îndată ca 
învetăcel 
» 
în lucrătoarea de păpucărie 
a subscrisului (26) 2—3 
Ioan Lăzâroiu, 
maestru pantofar în Orăştie, 
(Szászváros) 





 „PAN0NIA" Щ 
R e s t a u r a n t şi C a f e n e a 
jŞjjj^  Orăştie, Piaţa mare Nr. 2. 
In casele unde së află : 
Pretura si Perceptoratul regesc. 
Se oferă 
£j m â n c ă r i g u s t o a s e şi ef t ine. 
Vinuri de tot felul curate 
şi cu preţuri moderate. 
Й
рщГ Pelin veritabil litra 50 CP. *"P4 
Pentru trăsuri se află zrr^=r^zz^ 
— o curte mare şi grajduri spaţioase. 
Serviciu prompt ! 
_ (»•) 
Editor-proprietar: A u r e l P . B a r c i a n u . Tip. Institutului tipografic „Minerva" în Orăştie. 
